












モンゴリナラ Qurecus mongolica Fisch. ex Le-
deb. s.l.－ヤエガワカンバ Betula davurica Pall.
林は，モンゴリナラが優占し，ヤエガワカンバ，エ
ゾイタヤ Acer mono Maxim., トウハウチワカエデ
Acer pseudosieboldianum（Pax）Kom．などを伴
う落葉広葉樹林である。極東ロシア最南部（舘脇
1971 ; Krestov 2003）から中国東北地方（Taka-












他1997;Ermakov et al. 2000; Krestov 2003 ; Qian
et al. 2003 b），構造や更新についての報告はごく
少ない。日本でも，ヤエガワカンバは本州中部と北
海道の東部と日高地方（ヒダカヤエガワ Betula da-
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Structure and regeneration dynamics of the Quercus mongolica-Betula davurica forest in the southern most
Primorie, the Russian Far East were documented, and vegetation geographical significance of Betula davurica
was discussed. Four stands with different developmental stages, from young small-sized stand to fairly mature
stand, were surveyed. Quercus mongolica maintained the most dominance throughout four stands with continu-
ous regeneration. Betula davurica maintained next most dominance throughout four stands, although the regen-
eration of this species was rather discontinuous. It was concluded that B . davurica was one of the major climax
species of the continental type of the deciduous broadleaved forest, contrasting with the generally accepted view
that Betula trees are usually shade-intolerant pioneer species appearing in an earlier stage of forest succession
and disappearing in the climax stage. Finally vegetation geographical importance of B . davurica was stressed in
discussing the geographical comparison and the reconstruction of vegetation history of the deciduous broadleaved
forests of Japan.




























ヨウ Pinus koraiensis Sieb. et Zucc.－チョウセン




構成種はツノハシバミ Corylus heterophylla Fish.
ex Besser，ヤマハギ Lespedeza bicolor Turcz., エ
ゾシモツケ Spiraea media F. W. Schmidt，オオ




Aster scabra Thunb., イヌヨモギ Artemisia
keiskeana Miq., イワノガリヤス Calamagrostis
canadensis（Michx.）Nutt. var. langsdorffii（Link）





















らの優占度を Table 1（沖津 2005の Table 1を加
筆修正）にまとめた。
調査林分の最大胸高直径は 18 cm（Stand 1；ヤ
エガワカンバ）から 68 cm（Stand 4；アムールシ
ナノキ Tilia amurensis Rupr．），最大樹高は 14 m




大きい Stand 4は 3.4倍（5.94 m2）に達した。こ













カエデ，キハダ Phellodendron amurense Rupr.,
アムールシナノキ，ハリギリ Kalopanax pictus
（Thunb．）Nakai，イヌエンジュMaackia amuren-
sis Rupr. et Maxim．などである。さらに Stand 3
ではチョウセンミネバリ Betula costata Trautv.,マ
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Stand 1 2 3 4
Maximum diameter at breast height（cm） 18 22 41 68
（Species）* （Bd） （Bd） （Bd） （Ta）
Maximum tree height（m） 14 15 18 22
（Species）* （Qm） （Qm） （Qm） （Ta）
Total basal area of 100 trees surveyed（m2） 1.77 2.02 3.71 5.94
Relative total basal area of each stand to that of the mini-
mum stand（1）
1 1.1 2.1 3.4
Tree species
Quercus mongolica 72.3 58.5 53.9 41.7
Betula davurica 25.6 31.7 35.8 25.9
Betula platyphylla 2.2 ・ 1.4 ・
Fraxinus lanuginosa ・ 3.1 ・ ・
Fraxinus mandshurica ・ 3.1 ・ ・
Sorbus alnifolia ・ 0.2 ・ ・
Acer mono ・ 1.6 1.2 4.7
Acer pseudosieboldianum ・ 1.4 0.1 0.1
Phellodendron amurense ・ 0.2 1.8 2.6
Tilia amurensis ・ 0.1 0.1 20.1
Kalopanax pictus ・ 0.1 0.1 ・
Maackia amurensis ・ 0.1 ・ 0.1
Alnus hirsuta ・ ・ 3.3 ・
Betula costata ・ ・ 2.2 4.6
Tilia mandshurica ・ ・ 0.1 0.1
Number of tree species 3 11 11 9
Species
D.B.H. Class（cm）
10 20 30 40 50 60 70 Total
Quercus mongolica 11 20 7 3 4 1 0 46
Betula davurica 1 10 4 5 2 0 0 22
Tilia amurensis 5 1 2 0 1 0 2 11
Acer mono 4 1 1 0 1 0 0 7
Maackia amurensis 4 0 0 0 0 0 0 4
Betula costata 0 0 3 1 0 0 0 4
Phellodendron amurense 0 1 2 0 0 0 0 3
Tilia mandshurica 2 0 0 0 0 0 0 2
Acer pseudosieboldianum 1 0 0 0 0 0 0 1
Total 28 33 19 9 8 1 2 100
Table 1. Quantitative aspects and the tree species composition of the four stands surveyed in Vityaz’ village,
Khasanskii raion, southern most Primorie, the Russian Far East（improved from Okitsu 2005, Table 1）
The figure of the tree species shows the relative dominance of the species in the total basal area of each stand（%）.
* :（Bd）Betula davurica,（Ta）Tilia amurensis,（Qm）Quercus mongolica.
Table 2. Diameter at breast height（D.B.H．）distribution of the tree species of the most mature stand（4）
The figure in the table shows the number of stems.








































は 10～20 cmに 85～90％が集中し，分布パターン



























Stand 1 2 3 4
D.B.H. Class（cm） Qm Bd Qm Bd Qm Bd Qm Bd
10 15.1 11.5 17.1 0.0 15.1 0.0 23.9 4.6
20 84.9 88.5 79.1 76.2 50.9 53.8 43.5 45.4
30 0.0 0.0 3.8 23.8 32.1 34.6 15.2 18.2
40 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 7.7 6.5 22.6
50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 8.7 4.6
60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 4.6
Number of stems in the stand
（/100 stems）
73 26 53 21 53 26 46 22
Table 3. D.B.H. distribution of Quercus mongolica（Qm）and Betula davurica（Bd）of the four stands surveyed
The figure shows the percentage to the total number of the stems in each stand.



















Fig. 1. Relationship between diameter at breast height（D. B. H.）and tree height of Quercus mongolica（◆）and
Betula davurica（●），adding up the data of four stands surveyed in Vityaz’ village, Khasanskii raion, southern
most Primorie, the Russian Far East. The curves in the figure show the logarithm regression, the thin line for
Q . mongolica（R2=0.652）and the thick line for B . davurica（R2=0.655）.
Fig. 3. Quercus mongolica-Betula davurica secondary
forest near the confluence of the river Bol’shaya
Ussurka and the river Arumu（380 m a. s. l.）, cen-
tral Primorie, the Russian Far East. The thicker
tree on the right side in the picture is Betula
davurica.Fig. 2. An inner view of the Stand 1.





で，Stand 2が Stand 1のタイプから直接由来し
たものとは限らないであろう。



























































囲とほぼ重なる（Qian et al. 2003 a）。すなわち，
ハバロフスク地方，アムール地方南部，沿海地方全
域（Charkevicz 1996 ; Krestov 2003），中国東北
地方（Takahashi 1944；舘脇 1971 ; Qian et al.




朝鮮半島中部でコナラ Quercus serrata Thunb. ex
Murray－アカシデ Carpinus laxiflora（Sieb. et
Zucc.）Blume林と接する。この林は半島中・南部
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